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vMOTTO
         
Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka
merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Q.S. Ar-Ra’du : 11)*
* Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemah, 2000, hal. 370
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ABSTRAK
Skripsi dengan berjudul “Korelasi antara Kreativitas Guru PAI dan
Kemampuan Mengelola Kelas dengan Prestasi Belajar Siswa Bidang Studi
Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Sumbergempol Tahun 2014/2015” ini
ditulis oleh Binti Nurjannah, NIM. 3211113048, Jurusan Pendidikan Agama
Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Tulungagung, yang dibimbing oleh Drs. Asrof Safi’i, M.Ag.
Kata Kunci: Kreativitas Guru, Pengelolaan Kelas, Prestasi belajar
Pendidikan Agama Islam.
Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena bahwa Guru
memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang
diselenggarakan secara formal di sekolah. Guru juga sangat menentukan
keberhasilan peserta didik, terutama dalam proses belajar mengajar karena guru
merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan
hasil pendidikan yang berkualitas. Dalam hal ini peneliti menghubungkan masalah
kreativitas guru PAI dan kemampuan mengelola kelas dengan prestasi belajar
siswa bidang studi pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Sumbergempol.
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Adakah korelasi
antara kreativitas guru PAI dengan prestasi belajar siswa bidang studi PAI di SMP
Negeri 2 Sumbergempol tahun 2014/2015? (2) Adakah korelasi antara
kemampuan mengelola kelas dengan prestasi belajar siswa bidang studi PAI di
SMP Negeri 2 Sumbergempol tahun 2014/2015? (3) Adakah korelasi antara
kreativitas guru PAI dan kemampuan mengelola kelas dengan prestasi belajar
siswa bidang studi PAI di SMP Negeri 2 Sumbergempol tahun 2014/2015?.
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui
korelasi antara kreativitas guru PAI dengan prestasi belajar siswa bidang studi
PAI di SMP Negeri 2 Sumbergempol tahun 2014/2015 (2) Untuk mengetahui
korelasi antara kemampuan mengelola kelas dengan prestasi belajar siswa bidang
studi PAI di SMP Negeri 2 Sumbergempol tahun 2014/2015 (3) Untuk
mengetahui korelasi antara kreativitas guru PAI dan kemampuan mengelola kelas
dengan prestasi belajar siswa bidang studi PAI di SMP Negeri 2 Sumbergempol
tahun 2014/2015.
Skripsi ini bermanfaat bagi Kepala Sekolah, sebagai sumbangan pemikiran
dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu pengajaran, bagi Guru, sebagai
bahan masukan bagi guru PAI, khususnya di SMP Negeri 2 Sumbergempol agar
selalu meningkatkan kreativitas mengajarnya dalam proses pembelajaran di kelas
dan mampu mengelola kelas dengan baik dan benar, agar tercipta suasana yang
kondusif sehingga pada akhirnya siswa memperoleh prestasi belajar PAI yang
tinggi, bagi Penulis sebagai penerepan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh
serta untuk menambah pengalaman dan wawasan baik dalam bidang penelitian
pendidikan maupun penulisan karya tulis.
Dalam penelitian ini, yang dijadikan populasi adalah siswa kelas VIII
SMP Negeri 2 Sumbergempol yang berjumlah 240 siswa. Selanjutnya diambil
sampel 15 % dari keseluruhan jumlah populasi,  sehingga diperoleh 36 siswa
sebagai responden. Data penelitian diperoleh dengan cara memberikan
angket/kuisioner dengan sejumlah instrumen pertanyaan yang telah dipersiapkan.
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Sebelum instrumen diujikan, terlebih dahulu dilakukan uji coba instrumen,
sehingga instrumen yang diujikan benar-benar valid dan reliabel. Data pendukung
yang lain diperoleh dengan observasi dan wawancara kepada guru dan siswa.
Setelah data diperoleh dari lapangan kemudian data tersebut dianalisis dengan
menggunakan bantuan program  SPSS 16.00 for windows.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Terdapat hubungan yang positif
dan signifikan antara kreativitas guru PAI dengan prestasi belajar PAI siswa, yaitu
diketahui r X2Y = 0,437 dengan taraf signifikansi 5% (r tabel = 0,05) artinya
semakin tinggi tingkat kreativitas guru PAI maka semakin tinggi prestasi belajar
siswa, (2) Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kemampuan
mengelola kelas dengan prestasi belajar PAI siswa,  yaitu diketahui r x2y = 0,399
dengan taraf signifikansi 5% (r tabel = 0,05) artinya semakin tinggi tingkat
kemampuan mengelola kelas maka semakin tinggi prestasi belajar siswa, (3)
Sebagai jawaban hipotesis yaitu terdapat hubungan yang positif dan signifikan
secara bersama-sama antara kreativitas guru PAI dan kemampuan mengelola
kelas dengan prestasi belajar PAI siswa.  Hasil ini dapat dilihat dari nilai uji F
yaitu 4,484 dengan taraf signifikansi 0,05 (F tabel = 3,28), artinya semakin tinggi
tingkat kreativitas guru PAI dan kemampuan mengelola kelas maka semakin
tinggi pula prestasi belajar siswa bidang studi Pendidikan Agama Islam di SMP
Negeri 2 Sumbergempol. Dengan demikian, hipotesis nihil (H0) ditolak dan
hipotesis kerja (Ha) diterima.
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ABSTRACT
Thesis titled "The correlation between PAI and Creativity Teacher
Classroom Management Capabilities with Student Achievement Field Study of
Islamic Education in Junior High School 2 Sumbergempol Year 2014/2015" was
written by Bint Nurjannah, NIM. 3211113048, Islamic Education Department,
Faculty of MT and Science Teaching State Islamic Institute (IAIN) Tulungagung,
led by Drs. Asrof Safi'i, M.Ag.
Keywords: Creativity Teachers, Classroom Management, learning achievement of
Islamic Religious Education.
This research was motivated by a phenomenon that teachers play a major
role in the development of education, particularly organized formally in school.
Teachers also determine the success of learners, especially in the learning process
because the teacher is the most influential component of the creation of process
and outcome quality education. In this case the researchers attributed the problem
PAI teacher's creativity and ability to manage a class with student achievement
field of study of Islamic religious education at SMPN 2 Sumbergempol.
The problem of this thesis is (1) Is there a correlation between creativity
PAI teacher with student achievement in the field of study PAI SMP Negeri 2
Sumbergempol year 2014/2015 (2) Is there a correlation between the ability to
manage a class with student achievement in the field of study PAI SMP State 2
Sumbergempol year 2014/2015 (3) Is there a correlation between PAI teacher's
creativity and ability to manage a class with student achievement in the field of
study PAI SMP Negeri 2 Sumbergempol year 2014/2015. As for the purpose of
this study was to describe the relationship PAI teacher's creativity and ability to
manage a class with student achievement in the field of study PAI SMP Negeri 2
Sumbergempol and how significant the state of the relationship.
This thesis is useful for the Principal, as contribute ideas in order to
develop and improve the quality of teaching, the teacher, as an input for PAI
teachers, especially in SMP Negeri 2 Sumbergempol to always improve teaching
creativity in the learning process in the classroom and be able to manage a class
well and right, in order to create a conducive atmosphere so that ultimately
students gain high PAI learning achievement, for the author as penerepan science
writer as well as to add to the experience acquired and good insight in the field of
educational research and writing papers.
In this study, which used the population is class VIII SMP Negeri 2
Sumbergempol which totaled 240 students. Furthermore, samples taken 15% of
the total population, in order to obtain 36 students as respondents. The research
data obtained by giving a questionnaire / questionnaire with a number of questions
that had been prepared instruments. Before the instrument was tested, first test the
instrument, so the instrument is tested completely valid and reliable. Additional
supporting data obtained by observation and interviews to teachers and students.
After the data obtained from the field and then the data were analyzed using the
SPSS 16.00 for windows.
The results showed that, (1) There is a positive and significant relationship
between the creativity of teachers PAI PAI students' academic achievement,
which is known to r X 2 Y = 0.437 with a significance level of 5% (table r = 0.05),
meaning that the higher the level of creativity PAI teacher, the higher the student
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achievement, (2) There is a positive and significant relationship between the
ability to manage a class with students' learning achievement PAI, which is
known x2y r = 0.399 with a significance level of 5% (table r = 0.05), meaning that
the higher the level of ability to manage the class, the higher the student
achievement, (3) In answer to the hypothesis that there is a positive and
significant relationship jointly between PAI teacher's creativity and ability to
manage a class with students' learning achievement PAI. These results can be seen
from the value of the F test is 4.484 with a significance level of 0.05 (F table =
3.28), meaning that the higher levels of PAI teacher's creativity and ability to
manage the class, the higher the student achievement field of study Islamic
education in junior high school 2 Sumbergempol country. Thus, the null
hypothesis (H 0) is rejected and working hypothesis (H a) is accepted.
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اﻟﻤﻠﺨﺺ
اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑـــﲔ اﻹﺑـــﺪاع وﻗـــﺪرات ﻣﻌﻠﻤـــﻲ اﻟﱰﺑﻴـــﺔ اﻹﺳـــﻼﻣﻴﺔ إدارة اﻟﻔﺼـــﻮل "أﻃﺮوﺣـــﺔ ﲢـــﺖ ﻋﻨـــﻮان ﻛﺘـــﺐ 
٢اﳊﻜﻮﻣﻴـــــﺔاﻟﺪراﺳـــــﻴﺔ ﻣـــــﻊ إﳒـــــﺎز اﻟﻄﻠﺒـــــﺔ دراﺳـــــﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴـــــﺔ اﻟﱰﺑﻴـــــﺔ اﻹﺳـــــﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳌـــــﺪارس اﻻﻋﺪادﻳـــــﺔ 
: رﻗ ــــﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴ ــــﻒ،ﻧ ــــﻮر ﺟّﻨ ـــ ــﺔاﻟ ــــﱵ ﻛﺘﺒﻬــــﺎ ﺑﻨ ــــﺖ " ٥١٠٢/٤١٠٢ﻌــــﺎم اﻟﺪراﺳــــﻲاﻟﺳــــﻮﻣﺒﲑﺟﻴﻤﺒﻮل
واﳌﻌﻬـﺪ اﻹﺳـﻼﻣﻲ دوﻟـﺔ ﺗـﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻠـﻮماﻟﱰﺑﻴــﺔﻗﺴـﻢ اﻟﱰﺑﻴـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ، ﻛﻠﻴـﺔ، ٨٤٠٣١١١١٢٣
. ﻛﺘﻮراﻧﺪوس اﺷﺮاف ﺷﺎﻓﻌﻲ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑﺪ اﻟ، ﺑﻘﻴﺎدة ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟﻮﻧﺞ)NIAI(
.اﳌﻌﻠﻤﻮن اﻹﺑﺪاع، اﻹدارة اﻟﺼﻔﻴﺔ، اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﲏ اﻹﺳﻼﻣﻲ:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻬـﺎﻣـﺔ
واﻟﺪاﻓﻊ وراء ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮة اﳌﻌﻠﻤـﲔ ﺗﻠﻌـﺐ دورا رﺋﻴﺴـﻴﺎ ﰲ ﺗﻄـﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ، 
أﻳﻀـﺎ ﲢﺪﻳـﺪ اﳌﻌﻠﻤـﲔ ﳒـﺎح اﳌﺘﻌﻠﻤـﲔ، وﺧﺎﺻـﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟـﺘﻌﻠﻢ ﻷن .ﻧﻈﻤـﺖ ﺳـﻴﻤﺎ رﲰﻴـﺎ ﰲ اﳌﺪرﺳـﺔ
ﰲ ﻫـﺬﻩ اﳊﺎﻟـﺔ رﺑـﻂ اﻟﺒـﺎﺣﺜﻮن . ﻫﻮ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷﻛﺜﺮ ﺗـﺄﺛﲑا ﰲ ﺧﻠـﻖ اﻟﱰﺑﻴـﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ واﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ اﳉـﻮدةاﳌﻌﻠﻢ
ﻗﻀــﻴﺔ اﻹﺑــﺪاع اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻣﻌﻠــﻢ اﻟﱰﺑﻴــﺔ واﻟﻘــﺪرة ﻋﻠــﻰ إدارة اﻟﺼــﻒ وﳎــﺎل اﻟﺘﺤﺼــﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤــﻲ ﻟﻠﻄــﻼب 
ﺳﻮﻣﺒﲑﺟﻴﻤﺒﻮل٢اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﲏ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ اﳌﺪارس اﻻﻋﺪادﻳﺔ
ﻫــﻞ ﻫﻨــﺎك ﻋﻼﻗــﺔ ﺑــﲔ اﻹﺑــﺪاع ﻣﻌﻠــﻢ اﻟﱰﺑﻴــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻣــﻊ ( ١)ﻣﺸــﻜﻠﺔ ﻫــﺬﻩ اﻷﻃﺮوﺣــﺔ ﻫــﻲ 
٢اﳊﻜﻮﻣﻴـــــﺔﳎــــﺎل اﻟﺘﺤﺼــــﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤــــﻲ ﻟﻠﻄــــﻼب ﻟﻠﺪراﺳــــﺔ اﻟﱰﺑﻴــــﺔ اﻹﺳــــﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳌــــﺪارس اﻻﻋﺪادﻳــــﺔ
ﻫــﻞ ﻫﻨــﺎك ﻋﻼﻗــﺔ ﺑــﲔ اﻟﻘــﺪرة ﻋﻠــﻰ إدارة اﻟﺼــﻒ ( ٢)٥١٠٢/٤١٠٢اﻟﺪراﺳــﻲﻋــﺎمﺳــﻮﻣﺒﲑﺟﻴﻤﺒﻮل
اﳊﻜﻮﻣﻴـﺔﻲ ﻟﻠﻄﻼب ﺣﻘﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣـﻦ دراﺳـﺔ اﻟﱰﺑﻴـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳌـﺪارس اﻻﻋﺪادﻳـﺔواﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤ
ﻫـــﻞ ﻫﻨ ـــﺎك ﻋﻼﻗـــﺔ ﺑـــﲔ اﻹﺑ ـــﺪاع ﻣﻌﻠـــﻢ اﻟﱰﺑﻴـــﺔ ( ٣)٥١٠٢/٤١٠٢اﻟﺪراﺳـــﻲ ﻋـــﺎم ﺳـــﻮﻣﺒﲑﺟﻴﻤﺒﻮل٢
اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘـﺪرة ﻋﻠـﻰ إدارة اﻟﺼـﻒ وﳎـﺎل اﻟﺘﺤﺼـﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤـﻲ ﻟﻠﻄـﻼب ﻟﻠﺪراﺳـﺔ اﻟﱰﺑﻴـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﰲ 
أﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻼﻟﻐــﺮض ﻣــﻦ ﻫـﺬﻩ اﻟﺪراﺳــﺔ ﻫــﻮ وﺻــﻒ .ﺳــﻮﻣﺒﲑﺟﻴﻤﺒﻮل٢اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔﻻﻋﺪادﻳــﺔاﳌـﺪارس ا
اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑـــﲔ اﻹﺑـــﺪاع اﻹﺳـــﻼﻣﻲ ﻣﻌﻠـــﻢ اﻟﱰﺑﻴـــﺔ واﻟﻘـــﺪرة ﻋﻠـــﻰ إدارة اﻟﺼـــﻒ وﳎـــﺎل اﻟﺘﺤﺼـــﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤـــﻲ 
وﻣــﺪى أﳘﻴــﺔ ﺳــﻮﻣﺒﲑﺟﻴﻤﺒﻮل٢اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔﻟﻠﻄــﻼب ﻟﻠﺪراﺳــﺔ اﻟﱰﺑﻴــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳌــﺪارس اﻻﻋﺪادﻳــﺔ
.اﻟﻌﻼﻗﺔﺣﺎﻟﺔ 
ﻫــﺬﻩ اﻷﻃﺮوﺣــﺔ ﻫــﻲ ﻣﻔﻴــﺪة ﳌــﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳــﺔ، واﳌﺴــﺎﳘﺔ ﰲ اﻷﻓﻜــﺎر ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﻄــﻮﻳﺮ وﲢﺴــﲔ 
٢اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ ﻧﻮﻋﻴـﺔ اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ، اﳌﻌﻠــﻢ، ﻛﻤـﺪﺧﻞ ﳌﻌﻠــﻢ اﻟﱰﺑﻴـﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ، وﺧﺎﺻـﺔ ﰲ اﳌــﺪارس اﻻﻋﺪادﻳـﺔ
ﺳـﻴﺔ، وﲤﻜﻨـﻮا ﻣـﻦ ﻟﺘﺤﺴﲔ داﺋﻤﺎ ﺗﺪرﻳﺲ اﻹﺑـﺪاع ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﰲ اﻟﻔﺼـﻮل اﻟﺪراﺳﻮﻣﺒﲑﺟﻴﻤﺒﻮل 
إدارة اﻟﻔﺼـــﻮل اﻟﺪراﺳـــﻴﺔ ﺑﺸـــﻜﻞ ﺟﻴـــﺪ وﺻـــﺤﻴﺢ، ﻣـــﻦ أﺟـــﻞ ﺧﻠـــﻖ ﻣﻨـــﺎخ ﻣـــﻮات ﲝﻴـــﺚ اﻟﻄـــﻼب ﻋﻠـــﻰ 
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ﳎــﺎل اﻟﺒﺤــﺚ اﻟــﺬي اﳌــﺆﻟﻔﲔ اﻟــﱵ ﰎ اﳊﺼــﻮل ﻋﻠﻴﻬــﺎ وإﺿــﺎﻓﺔ إﱃ اﳋــﱪة واﻟﺒﺼــﲑة ﻋﻠــﻰ ﺣــﺪ ﺳــﻮاء ﰲ
.واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أوراق اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ ﺪرﺳـﺔ اﻹﻋﺪادﻳــﺔاﳌﰲ ﻫـﺬﻩ اﻟﺪراﺳــﺔ، واﻟـﱵ ﺗﺴــﺘﺨﺪم ﻋﻠـﻰ اﻟﺴــﻜﺎن اﻟﺼـﻒ اﻟﺜــﺎﻣﻦ 
٪ ﻣـﻦ ﳎﻤـﻮع ٥١وﻋـﻼوة ﻋﻠـﻰ ذﻟـﻚ، ان ﻋﻴﻨـﺎت اﺧـﺬت .ﻃﺎﻟﺒـﺎ٠٤٢اﻟـﺬي ﺑﻠـﻎ ﺳـﻮﻣﺒﲑﺟﻴﻤﺒﻮل٢
واﻟﺒﺤــﻮث اﻟــﱵ ﰎ اﳊﺼــﻮل اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت.ﻃﺎﻟﺒــﺎ ﻛﻤــﺎ اﳌﺴــﺘﺠﻴﺒﲔ٦٣اﻟﺴــﻜﺎن، ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﳊﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ 
ﻗﺒـﻞ اﺧﺘﺒـﺎر .اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻋـﺪدا ﻣـﻦ اﻷﺳـﺌﻠﺔ اﻟـﱵ ﻛﺎﻧـﺖ أدوات إﻋـﺪاد/ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻋﻄﺎء اﺳﺘﺒﻴﺎن 
اﻟﺒﻴﺎﻧـﺎت اﻟﺪاﻋﻤـﺔ اﻹﺿـﺎﻓﻴﺔ .
ﺑﻌـﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧـﺎت اﻟـﱵ ﰎ اﳊﺼـﻮل .ﻤـﲔ واﻟﻄـﻼباﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﳌﻼﺣﻈـﺔ واﳌﻘـﺎﺑﻼت ﻟﻠﻤﻌﻠ
.ﻟﻠﻨﻮاﻓـــــــﺬ٠٠.٦١SSPSﻋﻠﻴﻬـــــــﺎ ﻣـــــــﻦ اﳌﻴ ـــــــﺪان وﻣـــــــﻦ ﰒ ﰎ ﲢﻠﻴ ـــــــﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧـــــــﺎت ﺑﺎﺳـــــــﺘﺨﺪام
ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗـﺔ إﳚﺎﺑﻴـﺔ ذات دﻻﻟـﺔ إﺣﺼـﺎﺋﻴﺔ ﺑـﲔ اﻹﺑـﺪاع ﻣﻌﻠـﻢ اﻟﱰﺑﻴـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ( ١)أﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن 
ﻣـﻊ ﻣﺴـﺘﻮى ٧٣٤.٠= ص Y2Xﻌﺮوﻓﺔ وﻫﻲواﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻄﻼب اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، اﳌ
، وﻫـﺬا ﻳﻌـﲏ أﻧـﻪ ﻛﻠﻤـﺎ ارﺗﻔـﻊ ﻣﺴـﺘﻮى اﻹﺑـﺪاع ﻣـﻦ ﻣﻌﻠﻤـﻲ اﻟﱰﺑﻴـﺔ (٥٠.٠= اﳉـﺪول ص )٪ ٥اﻟﺪﻻﻟـﺔ 
وﻫﻨـﺎك ﻋﻼﻗـﺔ إﳚﺎﺑﻴـﺔ ذات دﻻﻟـﺔ إﺣﺼـﺎﺋﻴﺔ ﺑـﲔ ( ٢)اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ، وارﺗﻔـﺎع اﻟﺘﺤﺼـﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤـﻲ ﻟﻠﻄـﻼب، 
y2xﻟﻄﻼب اﻟﱰﺑﻴـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ، واﻟـﺬي ﻳﻌـﺮفاﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ 
وﻫـﺬا ﻳﻌـﲏ أﻧـﻪ ﻛﻠﻤـﺎ ارﺗﻔـﻊ ﻣﺴـﺘﻮى (٥٠,٠= ص اﳉـﺪول )٪ ٥ﻣﻊ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟـﺔ ٩٩٣,٠= ص
وردا ﻋﻠـﻰ ﻓﺮﺿـﻴﺔ أن ﻫﻨـﺎك ﻋﻼﻗـﺔ ( ٣)اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺼﻒ، وارﺗﻔﺎع اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻄـﻼب، 
ﻤـــﻲ اﻟﱰﺑﻴــﺔ اﻹﺳـــﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘـــﺪرة ﻋﻠـــﻰ إدارة إﳚﺎﺑﻴــﺔ ذات دﻻﻟـــﺔ إﺣﺼـــﺎﺋﻴﺔ ﻣﺸـــﱰﻛﺔ ﺑــﲔ اﻹﺑـــﺪاع ﻣـــﻦ ﻣﻌﻠ
وﳝﻜـﻦ رؤﻳـﺔ ﻫـﺬﻩ اﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ ﻣـﻦ .اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﲏ اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﻃـﻼب
، وﻫﺬا ﻳﻌـﲏ أﻧـﻪ ﻛﻠﻤـﺎ (٨٢.٣= اﳉﺪول F)٥٠.٠ﻣﻊ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﺴﺘﻮى ٤٨٤.٤ﻫﻮ Fﻗﻴﻤﺔ اﺧﺘﺒﺎر
ﺔ واﻟﻘــــﺪرة ﻋﻠ ــــﻰ إدارة اﻟﺼــــﻒ، وارﺗﻔــــﺎع ﳎــــﺎل ارﺗﻔــــﻊ ﻣﺴــــﺘﻮى اﻹﺑــــﺪاع ﻣــــﻦ ﻣﻌﻠﻤــــﻲ اﻟﱰﺑﻴــــﺔ اﻹﺳــــﻼﻣﻴ
.ﺳﻮﻣﺒﲑﺟﻴﻤﺒﻮل٢اﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﳌﺪارس اﻻﻋﺪادﻳﺔاﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ دراﺳﺔ و
(aH)وﻗﺒﻮل ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻋﻤﻞ )0H(وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ، ﻳﺘﻢ رﻓﺾ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم
